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Т В О Р Ч І П О Ш У К И П Р О Ф Е С І Й Н О Ї П І Д Г О Т О В К И 
В Ч И Т Е Л Я В З А К Л А Д А Х П І С Л Я Д И П Л О М Н О Ї 
П Е Д А Г О Г І Ч Н О Ї О С В І Т И У К Р А Ї Н И 
К І Н Ц Я X I X - П О Ч А Т К У X X С Т О Л І Т Т Я 
В ч и т е л ь у с у сп і л ь с т в і м а є в и з н а ч а л ь н е м і сце . В і д т о г о , 
я к и м и о с о б и с т і с н и м и р и с а м и в ін в о лод і т име , я к ий р і в е н ь 
п ед а г о г і чно ї м ай с т е рно с т і м а т и м е , яку п ед а го г і чну к о н ц е п ц і ю 
в т і люв а т им е в жи т т я , з а л е ж и т ь д о л я н а род у . В різні п ер і о ди 
р о з ви т к у Ук р а ї н и п и т а н н я п р о р о л ь у ч и т е л я в жи т т і с у сп і л ь с т в а т а 
ор г ан і з ац і я й о г о п і д г о т о в ки т а п е р е п і д г о т о в ки б ули 
н а й г о л о в н і ш и м и . 
І с тор ія п р офе с і йно -п е д а г о г і ч н о ї п і д г о т о вки в чи т е л я в 
Укр а ї н і пер і оду д р у г о ї п о л о в и н и X I X - п о ч а т к у XX ст . 
д о с л і дж у в а л а с я Л . В о в к , М . Г р и щ е н к о м , Н . Д е м ' я н е н к о , 
І . К р а в ч е н к о , О . Л а в р і н е н к о м , М . Л е в к і в с ь к и м , В . М а й б о р о д о ю , 
С . С і р о п о л к о м , О . С у х о м л и н с ь к о ю , Т . У с а т е н к о , М . Я р м а ч е н к о м 
т а ін . 
К і н е ц ь X I X - п оч а т ок XX ст . - п о т у ж н и й е т ап р о з в и т к у 
в і т ч и з н яно ї п е д а г о г і чно ї т еор і ї т а п р а к т и к и . І н т е н с и в н а р о з р о б к а 
п е д а г о г і чних п р о б л е м б ул а з у м о в л е н а п і д н е с е н н я м с у с п і л ьно -
п о л і т и ч н о г о руху, р е с т р у к т у р и з а ц і є ю ш к і л ь н о ї с п р а ви . Ц е й п е р і о д 
п о з н а ч е н и й с п р о б а м и п е р е д о в и х д і яч і в , в і д омих п е д а г о г і в 
с у сп і л ь с т в а в и р іши ти п р о б л е м и ф о р м у в а н н я о с о би с т о с т і в чи т е л я , 
й о г о п р о ф е с і й н о ї м ай с т е рно с т і , рол і і м і с ц я о с в і т н ь о г о д і я ч а в 
ор г ан і з ац і ї н а в ч а л ь н о - в и х о в н о г о проц е с у , шл я х і в і ф о р м 
п і д г о т о в ки в чи т е л ь с ь ки х кадр і в . 
В е л і н н я м часу , о б ' є к т и в н о ю н е о б х і д н і с тю з а з н а ч ен о г о 
п е р і о д у на зр і л а к у р с о в а с и с т е м а п і д г о т о в ки в чи т е л і в д л я почат­
ко ви х шк і л . ї ї с к л а д о в о ю б у ли д вор і чн і т а т рир і чн і п ед а го г і чн і 
к у р си для п і д г о т о вки в чи т е л і в і в ч и т е л ь о к п ри м і с ь ки х у ч и л и щ а х , 
т имч а с о в і п ед а го г і чн і к у р си д л я в чи т е л і в і в ч и т е л ь о к п о ч а т к о в и х 
н а р о дни х у ч и л и щ . " П р а в и л а п е д а г о г і чни х к урс і в д л я п і д г о т о в ки 
в чи т е л і в і в ч и т е л ь о к п о ч а т к о в и х у ч и л и щ " , з а т в е р джен і Мін і с т ер­
с т в ом Н а р о д н о ї о св і ти 2 9 ч е р вн я 1907 року , в и з н а ч а л и , що ї х н ь о ю 
м е т о ю , н а с амп е р е д , п о в и н н а с т а ти п р а к т и ч н а п і д г о т о вк а 
в и х о в анц і в д о п е д а г о г і чно ї д і я л ьно с т і . Н а в ч а н н я б у л о б е зкоштов­
не , але слухач і у т р и м у в а л и с е б е с а м о с т і й н о . П р и й м а л и с я молод і 
л ю д и в і к ом в ід 1 6 р о к і в п і с ля з а к і н ч е н н я м і с ь ко г о , п о в і т о в о г о , 
д у х о в н о г о у ч и л и щ . П р о г р а м о ю б у ло з а п л а н о в а н о в и в ч е н н я 
з а г а л ьноос в і тн і х і с п е ц і а л ьни х пр е дме т і в . О с т анн і в к люч а ли 
педа го г і к у , д и д а к т ик у , у ч и л и щ е в е д е н н я , г і г і єну з в і д о м о с т я м и п р о 
н а д а н н я п е р ш о ї м е д и ч н о ї д о п о м о г и , м е т о д и к у в и к л а д а н н я 
р о с і й с ь ко ї м о в и т а а р и ф м е т и к и в п о ч а т к о в і й ш к о л і , ч и с т о п и с а н н я , 
сп і ви т а гру н а с к рипц і , г і мн а с тик у т а м е т о д и к у ї ї в и к л а д а н н я , 
о р г а н і з а ц ію д и т я чи х і гор . У в і дпов і днос т і і з м і с ц е в ими у м о в а м и 
в и к л а д а ли с я с а д і в ниц т в о , б д ж о л я р с т в о , г о р о д н и ц т в о , р у ко д і л л я , 
р у ч н а п р а ц я т о щ о . Сл у х а ч і к ур с і в в і д в і д у в али т е о р е т и чн і т а 
п р ак тичн і з аня т т я . На т е о р е т и ч н и х з аня т т я х в они з н а й о м и л и с я і з 
з а г а л ьноо с в і т н іми п р е д м е т а м и та м е т о д и к о ю ї х в и к л а д а н н я в 
м еж а х к урсу в ч и т е л ь с ь ки х с ем і н а р і й . Профе с і йн о - п е д а г о г і ч н і 
в м і н н я т а н а в и ч к и , н еоб х і дн і д л я ор г ан і з ац і ї н а в ч а л ь н о - в и х о в н о г о 
п роц е с у , с т у д ен ти о т р и м у в а л и н а п р а к т и ч н и х з аня т т я х , щ о 
в к л ю ч а л и в с еб е в и к л а д ання у п о ч а т к о в і й ш к о л і , а школ а , як 
п р а вило , с т в о рюв а л а с я п р и курса х н а д р у г ом у , т р е т ь о м у р ок а х 
н а в ч а н н я . П р о п е д е в т и ч н о ю п і д г о т о в к о ю д о п р а к т и ч н о ї р о б о т и 
с т а л а т е о р е т и ч н а п і д г о т о в к а к ур сис т і в , з н а й о м с т в о з н а в ч а л ь н и м и 
п і д р у ч н и к а м и т а п о с і б н и к а м и , с п о с о б а м и ї х в и к о р и с т а н н я , 
в і д в і д у в ання з р а з к о в и х у р о к і в к е р і в н и к а п е д а г о г і ч н о ї п р а к т и к и т а 
в чи т е л я п о ч а т к о в о ї ш к о л и з н а с т у п н и м з в і т ом п р о р е з у л ь т а т и 
сво ї х с п о с т е р е ж е н ь щ о д о ф о р м і м е т о д і в в и к л а д а нн я , с к л а д а ння 
к он сп е к т і в у р о к і в [4, с . 25-26 ] . 
В " П р а в и л а х ор г ан і з ац і ї ч о л о в і ч и х д в о х р і ч ни х педа­
г о г і чни х к у р с і в " при Б о г о д у х і в с ь к о м у м і с ь к ому у ч и л и щ і визна­
чало с я , щ о т е щ а п р о б н о г о у р ок у п о в і д о м л я л а с я в и х о в а н ц ю з а 
т и ж д е н ь д о й о г о п р о в е д е н н я , с к л а д а в с я к о н с п е к т уроку , щ о 
п е р е в і р я в с я к е р і в н и к о м . П р о б н и й у р о к п р о в о д и в с я в п р о д о в ж 30 -
3 5 х в и л и н , р е ш т а 25-30 х в и л и н в и к о р и с т о в у в а л а с я н а й о г о р о з б і р . 
С п о ч а т к у с ам п р а к т и к а н т д а в а в к р и т и ч н у оц і нк у с в о єму у р ок у , щ о 
п р и в ч а л о й о г о д о анал і з у в л а сно ї д і я л ьнос т і т а с п р и я л о 
с а м о в и х о в а н н ю - н е о б х і дн і й умо в і н аб у т т я п р офе с і о н а л і зм у , п о т ім 
н а д а в а л о с я с ло ею і н ш и м к ур си с т ам , як і ф і к с у в а ли сво ї в р а ж е н н я 
в і д р о б о т и т о в а р и ш а в щ о д е н н и к а х п е д а г о г і чно ї п р а к т и к и . 
О с т а т о ч н у о ц і н к у с т а в и в к е р і в ник , п о к а з у ю ч и споч а т к у досто їн­
ства у р о к у , а п о т і м , р о б л я ч и д е т а л ь н и й ан а л і з й о г о н е д о л і к і в . 
Р обо т а м а й б у т н і х у чи т е л і в о ц і н ю в а л а с я з а к ри т е р і ями : 1 ) з н а н н я 
п р е д м е т у в и к л а д а н н я ; 2 ) д о б і р д о ц і л ь ни х м е т о д і в в и к л а д а н н я ; 3 ) 
в и к о р и с т а н н я п р и л а д і в ( вм іння п ри г о т у в а т и ї х в л а с н и м и с и л а м и ) 
д л я н а о чно с т і в и к л а д а н н я ; 4 ) з а с о би в с т а н о в л е н н я к он т а к т у м іж 
у ч и т е л е м і у ч н я м и , ор г ан і з ац і я н а в ч а н н я на р і зних р і в н я х 
п і з н а в а л ьно ї а к т и вно с т і у чн і в ; 5 ) ум і нн я в п л и в а т и н а а у д и т о р ію ; 6 ) 
к у л ь т ур а м о в л е н н я , з о в н і ш н ь о г о ви гляду , п о в е д і н ки . В к інц і у р о к у 
о г о л о ш у в а л а с я оц і нк а , що з а пи с у в а л а с я в к он сп ек т і у рок у . 
В и п у с к н і і спи ти д л я с л у х ач і в п е д а г о г і чни х к урс і в 
в к л ю ч а л и е к з а м е н з м е т о д и к и в и к л а д а н н я пр е дме т і в , п р о б н и й у р о к 
н а т ем у , о б р ан у с а м и м д и п л о м а н т о м . У р о к п р о в о д и в с я п у б л і ч н о , 
т о б т о н а н ь о м у мо г ли бу ти п ри с у т н і ми всі б а ж а ю ч и с п і в р о б і т ники 
к ур с і в і г ос т і [6, с. 15-17] . 
" П р а в и л а т и м ч а с о в и х п е д а г о г і ч ни х курс і в д ля в чи т е л і в і 
в ч и т е л ь о к п о ч а т к о в и х н а р о д н и х у ч и л и щ " , щ о б у ли з а т в е р дж ен і 
М і н і с т е р с т в о м Н а р о д н о ї Ос в і т и 5 с е рпня 1875 року , 
н а г о л о ш у в а л и , що в о н и в л а ш т о в у в а л и с я з м е т о ю " о з н а й о м л е н н я 
м а л оп і д г о т о в л е ни х у чи т е л і в і в ч и т е л ь о к п о ч а т к о ви х н а р о дни х 
у ч и л и щ з к р а щ и м и с п о с о б а м и н а в ч анн я , п о н о в л е н н я з н а н ь щ о д о 
пр е дме т і в , як і в о н и в и к л а д аю т ь , д л я в д о с к о н а л е н н я ї х н ьо ї 
п е д а г о г і чно ї п р а ц і " (§1 ) . К у р с и о р г а н і з о в у в а ли с я вл і тк у і 
п р о д о вж у в а л и с я в і д 4-х до 6-ти т и ж н і в (§8 ) , при них д л я 
п р а к т и ч н и х з аня т ь в і д к рив а л а с я з р а з ко в а школ а , д ля я ко ї б у в 
п і д г о т о в л е н и й к о н т и н г е н т учн і в , ч а с т к о в о з о в с ім н е г р а м о т н и й 
( §9 ) . В і д к ри т т я т а з а к ри т т я курс і в с у п р о в о д ж у в а л о с я м о л е б н е м д л я 
т о г о , щ о б " в и к л и к а т и у п ри с у тн і х м о р а л ь н е п о ч у т т я т а 
у с в і д о м л е н н я необх і днос т і д о б р о с о в і с н о в и к о н у в а т и в чи т е л ь к у 
с п р а в у " ( § 17 ) . П е р е д п о ч а т к ом р о б о т и п р о в о д и л о с я а н к е т у в а нн я , 
щ о б з ' я с у в а т и : які п и т а н н я к о ж е н у ч и т е л ь в в аж а в з а н е о б х і д н е 
в и я с н и т и та , в и х о д я чи з ц ь о г о — с к л а д а л а с я п р о г р а м а к ур с і в і роз­
кл а д з а н я т ь ( § § 18, 19). Т е о р е т и чн і з а н я т т я п р о в о д и л и с я в и к л ю ч н о 
у ф о р м і б е с і д к е р і в ник а курс і в , а не у ви гляд і л е кц і й та п о в ч а л ь ни х 
п р о м о в . Р е к о м е н д у в а л о с я о б г о в о р е н н я п и т а н ь з н а ч е н н я 
о с обис т о с т і в чи т е л я для р о з ви тк у учн і в , о в о л о д і н н я п е д а г о г а м и 
н е о б х і д н и м и з н а н н я м и і в м і н н я м и д л я п і д в и щ е н н я р і вня 
п р офе с і он а л і зм у , п р о б л е м и р о з ви т к у т а с а м о в д о с к о н а л е н н я ( § 2 4 ) 
[7, с. 1-6]. 
К е р і в н и к к урс і в у м . Пол т а в і Д . Т и х о м и р о в вл і тку 1898 
р ок у в с в о єм у зв іт і з а у в ажу в а в , що за 20 р о к і в з ч а с у з а т в е р д ж е н н я 
" П р а в и л т и м ч а с о в и х п е д а г о г і ч ни х курс і в д ля в чи т е л і в і в ч и т е л ь о к 
п о ч а т к о в и х н а р о д н и х у ч и л и щ " п і д н я в с я о с в і тн ій р і в ень н а р о д н о г о 
в чи т е л я , у д о с к о н а л и л и с ь п ед а го г і чн і з н ання , вм і нн я т а н а в и ч ки , 
але р о з ш и р и л а с я і п р о г р а м а н а р о дно ї ш к о л и . Т о м у в ін вн і с 
п р о п о з и ц і ю , яку п і д т р и м а л и к е р і в н и к и п о д і б ни х з і бр ань , а с ам е : 
о р г а н і з а т о ри і к е р і в ники курс і в м а ю т ь п р а в о п р и й м а т и с амо с т і йн і 
р і ш е н н я щ о д о р о з р о б к и п р о г р а м и курс і в , ф о р м ї х п р о в е д е н н я ; в 
ц ь ому процес і м а ю т ь п р а в о б р а т и у ч а с т ь сл у х ач і к урс і в ; к у р с и 
м а л и н о с и т и п р а к т и ч н и й х а р а к т е р і к і л ьк і с т ь п р о б н и х у р о к і в 
у ч а с ник і в н е п о в и н н а б у л а б у ти о б м е ж е н о ю [9, с . 3-6] . 
Анал і з і с т о рико -п е д а г о г і чни х д ж е р е л д о з в о л я є в и о к р е м и т и 
к у р си д л я п і д в и щ е н н я кв ал іф і к ац і ї в чи т е л ь с т в а в м . Одес і 
(1901 р . ) . К е р і в н и к о м н а в ч а л ь н о г о з а кл а д у б у в в і д о м и й педа го г , 
м е т о ди с т , д и д а к т М . Б ун а к о в . Зв і ти п р о п р о в е д е н н я т и м ч а с о в и х 
курс і в д о з в о л я ю т ь з р о би т и в и сно в о к , що к е р і в ний т а 
в и к л а д а ц ь кий склад на к урс а х ф о р м у в а в с я з числ а в і д оми х 
педа го г і в , д о с в і д ч е ни х л е к т о р і в , як і д о с л і д ж у в а л и п р о б л е м и 
ф о р м у в а н н я п р о ф е с і о н а л і з м у в чи т е л я , б у ли знан і з а в д я ки уч а с т і в 
ор г ан і з ац і ї п у б л і ч ни х л е к ц і й т а в и к л а д а ц ь к і й р обо т і на курсах . У 
з в ' я з к у з т и м , що в і д ч у в а л а с я п о т р е б а у в д о с к он а л енн і р і вня 
п і д г о т о вки в чи т е л я н а р о дно ї ш к о л и , д о б і р т а ки х л е к т о р і в н а б у в 
ак т у ал ьнос т і т а г о с т ро ї н е об х і дно с т і . 
В робо т і О д е с ь к и х курс і в б р а ли у ч а с т ь 5 04 слу х ач і з 
Од е с ь к о г о , Т и р а с п о л ь с ь к о г о , А н а н ' є в с ь к о г о , Є л и с а в е ї г р а д с ь к о г о 
т а А л е к с а н д р і й с ь к о г о пов і т і в Х е р с о н с ь к о ї губерн і ї . Ц е б у л и 
вчит ел і з р і з н и м д о с в і д ом п е д а г о г і ч но ї р о б о т и - в ід о д н о г о до 
п ' я т н а д ц я т и рок і в . З а у в а ж у ю ч и , щ о с к л а д о в о ю п е д а г о г і чно ї 
май с т е рно с т і в ч и т е л я є г у м а н і с т и ч н а с п р ямо в ан і с т ь , М. Б у н а к о в в 
б е с і д а х з к у р с и с т ами г о в о ри в п р о о с в і т янина , я к и й п р и х о д и т ь до 
ш к о л и п і с л я в чи т е л ь с ь к о ї с ем інар і ї , м а є н е д о с т а т н ю п е д а г о г і ч н у 
п і д г о товку , м а л е н ь к у з а р п л а т н ю , важк і у м о в и жи т т я , в е л и к е 
н а в а н т а ж е н н я , н е с т а ч у п р о ф е с і й н о г о с п і л к у в ання , п о вн у с л у ж б о в у 
б е з з а х и сн і с т ь т о щ о . А л е с в о є ю н а п о л е г л и в о ю п р а ц е ю в ч и т е л ь 
п о в и н е н с т в е р дж у в а т и н а й в и щ і д у х о вн і ц іннос т і . С а м е с е р е д 
педа го г і в , б і л ь ш е н іж п р е д с т а в ник і в і н ш и х с п ец і а л ьно с т ей , 
з у с т р і ч а є т ь с я г л и бок а в і д д ан і с т ь с во їй справ і , н е ф о р м а л ь н е 
с т а в л е ння до в и к о н а н н я п р о ф е с і й н о г о о б о в ' я з к у . У в і д зив і 
І . А р х а н г е л ь с ь к о г о , с л у х а ч а курс і в , у ч и т е л я с і л ь с ько ї ш к о л и , 
г о в о рил о с я : " К у р с и д л я б і л ьшос т і в ч и т е л і в н а ш о ї г у б ерн і ї є п р я м о -
т а ки з н а х і д к о ю . Т яжк і у м о в и жи т т я в сел і з м у ш у ю т ь н а р о д н и к у 
п о ч у в а т и с е б е н епро с т о . Д л я б і л ьшос т і з н и х ж и в е д р у к о в а н е 
с л о в о є р о з к і ш ш ю . Н е м а є інтел і г енц і ї , з я к о ю м о ж н а б у л о б 
в і д в е с ти д у ш у . А л е о т к у р си ! Л е к т о р и н е с у т ь просв і т у , з б у д ж у ю т ь 
з а с и н а ю ч и с и ли , д и в л я т ь с я н а н а с н е о ч а м и к е р і вниц т в а , а як 
с т а рш і т о в а р и ш і у справ і о с в і т и . . . Т о б о ю о в о ло д і в а є д и к е б а ж а н н я 
п р а ц ю в а т и . Н е в і д ч у в а єш в т оми . Ж а л ь , щ о з а к і н ч уют ь с я лекц і ї . 
Ми т е п е р з і с в і жими с и л а м и , з п о л е г ш е н и м с е р ц ем , з в і л ь н о ю 
д у ш е ю , в і м ' я в е л и к о ї іде ї п і д емо см і л и в іш е п р о т и с во го в о р о г а -
" н а р о д н о ї т е м р я в и " [ 1 , с . З , 4 2 ] . 
В 1906 роц і М. Б у н а к о в , к е р і в ник б а г а т ь о х т и м ч а с о в и х 
п е д а г о г і чни х курс і в , що п р о х о д и л и в р і зних м і с т а х Рос і ї і У к р а ї н и 
з 1897 до 1902 р оки , о п у б л і к у в а в н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н е в и д а н н я 
" Ш к і л ь н а с п р а в а " , д е с и с т е м а т и з у в а в м а т е р і а л , п р о р о б л е н и й н а 
т и м ч а с о в и х к у р с а х з а т р и д ц я т ь р о к і в [2, с . 163-165 ] . 
С т а н о м на 1 с і чня 1910 р о к у т и м ч а с о в і в чи т е л ь с ь к і к у р с и 
б у ли о р г ан і з о в ан і в 15 м і с т а х Укр а ї ни . Із з а г а л ьно ї к і л ь ко с т і 
в чи т е л і в п о ч а т к о в и х шк і л Х а р к і в с ь к о ї г у б ерн і ї к у р с о в у п і д г о т о вк у 
п р о й ш л и 4 7 9 о с і б - 2 3 , 8 % в і д з а г а л ьно ї к і л ькос т і в ч и т е л ь с ь к о г о 
п е р с он а л у п о ч а т к о в и х шк і л , що скл ад ал а н а т ой ч а с 2 0 0 9 ос іб . 
Вл і т к у 1910 р о к у в і д б у лися ще одн і т имч а с о в і к у р си в м . Х а рко в і . 
С е р е д п ри с у т н і х б у л о п р о в е д е н о а н о н і м н е а н к е т у в а нн я щ о д о 
п р о п о з и ц і й зм і с т у п р о в е д е н н я т и м ч а с о в и х п е д а г о г і ч ни х к урс і в [ 1 1 , 
с. 3-5, 15-32] . 
С е р е д п е р і о д и ч н и х в и д ан ь , що б у ли п оп у л я рн і в 
с е р е д о в и щ і в чи т е л і в с л і д в і д з н а ч и т и : " Р у с с к и й п с д а г о г и ч е с к и й 
в е с т н и к " , " Ж у р н а л д л я в о с п и т а т е л е й " , " З е м с к а я ш к о л а " , " В е с т н и к 
в о с п и т а н и я " , " Р у с с к а я ш к о л а " , " С в і т л о " . Н а ї хн і х с т ор і нк а х 
п о р у ш у в а л и с я р ізн і п р о б л е м и ф о р м у в а н н я т а в д о с к о н а л е н н я 
п е д а г о г і ч но ї м ай с т е рно с т і в чи т е ля . Так , у ж урн ал і " Р у с с к и й 
п е д а г о г и ч е с к и й в е с т н и к " з а 1858 р ік д а ю т ь с я п р а к т и чн і 
р е к ом ен д а ц і ї м о л о д и м у ч и т е л я м щ о д о с п і л к у в а н н я з і с в о ї м и 
у ч н я м и . В и з н а ч а ю ч и м о в л е н н я в чи т е л я д о м і н а н т н о ю с к л а д о в о ю 
й о г о п е д а г о г і чно ї м ай с т е рно с т і , а в т о р з в е р т а є у в а г у н а у м о в и 
еф е к ти вно с т і п р о ф е с і й н о г о м о в л е н н я в чи т е л я : 
1 . Н а с а м п е р е д , ц е к у л ь т у р а м о ви , що п е р е д б а ч а є ї ї 
п р а ви л ьн і с т ь , а с аме : " н і к о л и вир а зи груб і , т рив і а л ьн і не п о винн і 
о с к в е р н я т и у с т а в ч и т е л я " ; в ч и т е л ь п о в и н е н г о в о ри т и г о л о сно , 
р о з б і р ли в о , по в і л ьно , щ о б учн і д о б р е йо г о р о з ум і ли ; с лов а в чи т е л я 
по винн і п р о м о в л я т и с я з в ажли в і с тю , не в и к л ю ч а ю ч и добро­
зичливо с т і , л а с к а в о с т і в г олос і , о дн ак , п р и ц ьому , т р е б а остері­
г а тися л е г к о в ажно с т і в с п і л к у в анн і з у ч н я м и . 
2 . С п р я м о в а н і с т ь д о учн і в , що о з н а ч а є п р а г н е н н я в ч и т е л я 
д о д і а л о г і чно ї в з аємод і ї : с л і д в и к о р и с т о в у в а т и т ак і вир а зи , що 
в они б у л и в і д п о в і д ними з р о з у м о в и м р о з в и т к о м д і т ей , з с и л о ю 
ї х н ь о г о с п р и й м а н н я , в и к л а д а т и п р е д м е т н е в и м у ш е н о , а к ц е н т у ю ч и 
у в а г у н а в ажли ви х а сп ек т а х , н е п і д в и щ у в а т и г оло с у , при ц ь ому н е 
в и т р а ч а ю ч и б е з у с я к о ї корис т і ф і з и ч н у с и л у т а н і в е л ю ю ч и ш у м у 
клас і [8 , с. 2 43 - 244 ] . 
У журнал і " В е с т н и к в о с п и т а н и я " ( № 4 з а 1896 р ік ) б у ли 
оп у б л і к о в ан і м а т е р і а ли допов і д і У . М і л л і г а н а н а з і бр анн і ч л е н і в 
б р и т а н с ь к о г о м е д и ч н о г о т о в а ри с т в а , що в і д б у ли с я вл і тку 1895 
року . А в т о р п і дняв п р о б л е м у г о р ло ви х х в о р о б учит ел і в , а 
о с о б л и в о - в чи т е л ь ок , що в и н и к а ю т ь у н а с л і д о к н а дм і рно ї н а п р у г и 
г о л о с о ви х ор г ан і в . П р и ч и н а м и т а ки х х в о р о б він в в аж а є 
н а в а н т а ж е н н я , і н к о ли б і л ьш н іж 5-6 г о дин на д ен ь , у м о в и 
в и к л а д а нн я — з н а х о д ж е н н я в п р и м і щ е н н я х , де з а й м а ю т ь с я по 
д е к і л ь к а клас і в , н е д о с т а т н і й ф і з и ч н и й р о з в и т о к о р г ан і зм у , в т о м у 
числ і о р г а н і в м о в л е н н я , у молод і , що п о ч и н а є в чи т е л ь с ь к у 
д і я л ьн і с т ь . У . М і л л і г а н в в ажа в , що д о г олос у в чи т е л я в и с у в а ю т ь с я 
о с о б лив і в и м о г и . В ін с ф о р м у л ю в а в п о р а д и м о л о д и м у ч и т е л я м 
щ о д о йо г о з б е р е ж е н н я : 
— к о ж е н у ч и т е л ь до п о ч а т к у с воє ї п е д а г о г і чно ї д і ял ьнос т і 
п о в и н е н п р о с л у х а т и к ур с л е кц і й і з п р а в и л ь н о г о к о ри с т у в а нн я т а 
з б е р е ж е н н я с в о г о г о л о с о в о г о ап ар а т у ; 
— в чи т е л ь м а є д о т р и м у в а т и с я п е вни х у м о в р о б о т и в шко л і : 
м а т и ч а с д л я г о л о с о в о г о м о в ч а н н я , п р а ц ю в а т и в с в і т ли х т а д о б р е 
п р о в і т р ю в а н и х к імна т а х , п р и ч о м у к о ж е н клас п о в и н е н м а т и с в о ю 
к і мн а т у з р о з т а ш о в а н и м и а м ф і т е а т р о м п а р т ами , р е г у л я рно 
п р о в о д и т и в класах в о л о г е п р и б и р а н н я т о щ о ; 
— п р и х в ороб а х о р г ан і в д и х а н н я в ч и т е л ю , н а с амп е р е д , 
п о т р і б ен в і д п о чинок і п р а в и л ь н е л і к у в а н н я [5, с . 2 96 - 297 ] . 
П р о ф е с о р П е т е р б у р з ь к о г о у н і в е р с и т е т у М . В а г н е р у с в о ї й 
робот і "П е д а г о г і ч н і д у м к и " ( 1 8 9 5 р ік ) , з а у в ажу в а в , що в о сно в і 
пед а г о г і ки п о в и н н і б у ти в іра і л ю б о в , а п е д а г о г і ч н а д і я л ьн і с т ь м а є 
к е р у в а ти ся , в и к л ю ч н о , е м о ц і я м и . В і н п и с а в : " В п е д а г о ги ч а с т о 
й д у т ь д л я о т р и м а н н я ш м а т к а хл і б а н а с у щ н о г о . Я к щ о н е вс і , т о 
б і л ьш і с т ь н а ш о г о с у сп і л ь с т в а д ум а є , щ о п е д а г о г о м з м о ж е б у т и 
к ож ен , у к о г о є р о з у м і я к а -н еб у д ь к н и ж н а п і д г о товка , 
п і д т в е р дж ен а в ч и т е л ь с ь к и м д и п л о м о м . Ц е п р и к р а п омилк а . 
П е д а г о г о м м о ж е стати л ю д и н а , я к а п і д г о т у в а л а св ій х а р а к т е р для 
п е д а г о г і чно ї д і я л ьно с т і : в она п о в и н н а в и р о б и т и в соб і т е р п і нн я , 
л ю б о в до пр ац і і , г о л о вн е , л ю б о в до д і т е й " [3 , с . 21 ] 
У 1913 роц і б у ло п р и й н я т о р і ш е н н я п р о щор і ч н е в и д а н н я 
т а р о з с и лк у по вс ім г у б е р н с ь к и м ш к о л а м к он сп е к т і в л е кц і й з 
п е д а г о г і ч ни х пр е дме т і в , що б у ли п р о чи т а н і н а л і тн і х т и м ч а с о в и х 
п е д а г о г і ч ни х к урс а х . П е р ш е т а к е в и д а н н я о п у б л і к о в а н о з а 
р е з у л ь т а т ами курс і в Х а р к і в с ь к о г о г у б е р н с ь к о г о з ем с т в а с ам е в 
1913 роц і . П ' я т и й розд і л р о бо ти був п р и с в я ч е н и й в и р а з н о м у 
м о в л е н н ю в чи т е л я . Н а г о л о ш у в а л о с я , щ о в и р а з н е м о в л е н н я д л я 
в чи т е л я ма є в е л и к е з н а ч е н н я . В о н о д о п о м а г а є в с т а н о ви ти 
в з а є м о д і ю з і с в о їми у ч н я м и н а з а с а д а х с п і в р о б і т ниц т в а т а 
з а б е зп е ч у є п е д а г о г і ч ний у сп і х . С л і д у с в і д о м л ю в а т и , що вир а зн і с т ь 
м о в л е н н я п о т р е б у є с п ец і а л ьно ї р о б о т и н а д с о б о ю . О п а н у в а н н я 
м е т о д о м в и р а з н о г о м о в л е н н я м а є т е х н і ч ний ( п о с т а н о в к а т е хн і ки 
м о в л е н н я , в и в ч е н н я сили , в и с о ти , т е м б р у з в уку ) , л о г і ч н и й 
( з а б е з п е ч ення м о в л е н н є в о ї і н тонац і ї з а д о п о м о г о ю л о г і ч ни х і 
г р ам а т и чни х п а у з ) т а х у д ожн і й ( емоц і йно - о б р а зн а вир а зн і с т ь ) 
а сп ек ти . Сл і д в і д зн ачи ти , що к он сп е к т и л е кц і й м і с т и ли й 
п р а к т и чн і р е к о м е н д а ц і ї в ч и т е л ю щ о д о о в о л о д і н н я н е о б х і д н и м и 
з н а н н я м и , в м і н н я м и , н а в и ч к а м и д л я п і д в и щ е н н я с в о г о р і вня 
п р оф е с і й н о ї м ай с т е рно с т і . В о н и були в на год і с і л ь с ь кому в ч и т е л ю , 
я кий не м а в м о ж л и в о с т і б у ти п ри с у т н ім на л екц і я х , а т а к о ж 
с л у х а ч ам із-за в і д с у тнос т і в н и х н а в и ч о к з а с в о ю в а т и н а у к о в и й 
ма т е р і а л , з а п р о п о н о в а н и й у ви г ляд і л е кц і й , б а г а т о п р е дм е тн о с т і т а 
к о р о т к о ч а сно с т і курс і в , в т оми в чи т е л і в п ісля н а в ч а л ьн о г о року . 
О д н і є ю з ф о р м п р офе с і йно ї п е р е п і д г о т о в ки в чи т е л і в 
с е р едн і х шк і л б у л и т имч а с о в і п ед а го г і чн і к у р си д л я в чи т е л і в і 
в ч и т е л ь о к с е р е дн і х н а в ч а л ьни х з а кл а д і в з р і ч н и м т е р м і н о м 
н а в ч а нн я . С в о ю робо т у в о н и р о з п о ч а л и н а п о ч а т к у 70-х р о к і в 
X I X ст . в С анк т -Пе т е р б у р з і . Т и п о в и х п р а вил п р о так і к урси не 
б у ло , але п е р е д ї х п о ч а т к ом о р г ан і з а ц і йн а ком і с і я з і с к л а д у 
в ик л а д а ч і в п о д а в а л а на з а т в е р д ж е н н я в М і н і с т е р с т в о Н а р о д н о ї 
О с в і т и п р а в и л а ор г ан і з ац і ї н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н о ї р о б о т и і 
п р е дм е тн і п р о г р ами . В а р т о в і д зн ачи ти , що г о л о вн у у в а г у у 
п е р еп і д г о т о вц і в чи т е л я на к урс а х б уло п ри д і л е н о ф о р м у в а н н ю в 
у ч и т е л я п р о ф е с і й н и х ум і н ь , о в о л о д і н н ю вс іма н е о б х і д ними 
е л е м е н т а м и п ед а г о г і чно ї т е хн і ки . Д л я ц ь о г о з б і л ьшено к і л ьк і с т ь 
п р а к т и ч н и х з аня т ь п о р і в н я н о з п о п е р е д н і м и к у р с ами . На к о ж н о г о 
с л у х а ч а п р и п а д а л о по 8 т и ж н і в п е д а г о г і ч но ї п р а к т и к и в с ер едн і х 
н а в ч а л ьни х з акладах м . К и є в а ( І м п е р а т о р с ь к о ї О л е к с а н д р і й с ь к о ї 
г імназ і ї , р е а л ь н о м у у ч и л и щ і С в . К а т е р и н и , ч о л о в і ч о ї V г імназ і ї , 
коле г і ї П а в л а Г а л а г а н а т о щ о ) , п і д ч а с я ко ї к у р си с т и м а ли 
м о ж л и в і с т ь п р и й м а т и а к т и в н у у ч а с т ь у п і д г о товц і т а п р о в е д е нн і 
у рок і в . З а н я т т я н а к ур с а х п р о в о д и л и вик л а д а ч і - к е р і в ники т а 
викл а д а ч і - а си с т ен ти , як і з а п р о ш у в а л и с я з ч и с л а д о с в і д ч е ни х 
у чи т е л і в ци х н а в ч а л ь н и х з акл ад і в і м а л и в и с о к и й р і в ен ь педагог іч­
но ї м ай с т е рно с т і . П і д ї х к е р і в н и ц т в о м к у р си с т і в з а л у ч а ли д о 
п е р е в і р к и п и с ь м о в и х роб і т у чн і в . Викл а д а ч і - а с и с т ен ти в сво ї х 
класах в ели " к р у г о в і з о ш и т и " , к у ди з а пи с у в а ли педа го г і чн і 
с п о с т е р е ж е н н я , з а п и т а н н я д о викл а д а ч і в . С в і д о ц т в о п р о закін­
ч енн я т и м ч а с о в и х п е д а г о г і ч ни х к урс і в о т р и м у в а л и слухач і , як і 
з д а в а л и і спит з т е о р е т и ч н и х п р е дм е т і в ( к о л о к в і ум і р ефер а т ) , 
д а в а ли з а л і к о вий п р о б н и й у р о к і н а з а с і д анн і в і д д і л у о т р и м у в а л и 
о с о б л и в и й з а г а л ь н и й б а л з а п е д а г о г і ч н у пр ак тику [10, с . 14-29] . 
Т а к и м ч и н о м , р о з в и т о к з аклад і в п і с л я д и п л о м н о ї 
п е д а г о г і чно ї о с в і ти — т и м ч а с о в и х к ур с і в д л я п е р е п і д г о т о в ки 
в чи т е л і в п о ч а т к о в и х і с е р е дн і х шк і л р і з ни х т е рм і н і в 
ф у н к ц і о н у в а н н я , с л і д в в ажа ти о д н і є ю з п р о в і д ни х т е н д енц і й 
п і д г о т о вки п е д а г о г і чни х кадр і в к і нця X I X - п о ч а т к у XX с тол і т т я . 
Ц е й п р о ц е с б у в о з н а м е н о в а н и й а к т и в н и м и п о ш у к а м и н о ви х ф о р м 
з д і й с н ення н а в ч а л ьно - в и х о в н о г о п роц е с у , р о з в и т к у е л ем ен т і в 
п е д а г о г і ч но ї м ай с т е рно с т і м а й б у т н ь о г о в ч и т е л я — ви х о в а т е л я , 
р о з р о б к о ю н а у к о в и х з а с а д п р а к т и ч н о ї п і д г о т о вки м айб у тн і х 
у чи т е л і в н а о снов і є днос т і п е д а г о г і чно ї т еор і ї т а п р а к тики . 
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